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EXTRAORDINARI 
ENSENYAMENT DE I EN 
LLENGUA CATALANA Respecte a la política curricular del 
M E C cal esmentar: 
* Formació del professorat. 
* Materials curriculars. 
* Serveis de suport a l'escola. 
* Organització dels centres. 
* Investigació educativa. 
* Avaluació. 
La millora de la qualitat de l'ensen-
yança que la societat demana al 
Sistema Educatiu, depèn deia inves-
tigació educativa i de la generalit-
zació i incorporació dels seus fruits. 
Això serà possible si existeix una 
eficàcia a la formació permanent del 
professorat. 
La Conselleria de Cultura d'E-
ducació i Esports prepara una 
ordre per la qual s'estableix un 
nou Pla de Reciclatge i fixa les 
titulacions que cal tenir per 
impartir l'ensenyament de i en 
llengua catalana. 
Estructura del Pla de Reciclat-
ge: 
A) Nivell llindar: Curs introduc-
tori dirigit als no catalanopar-
lants. Consta de Mòdul I i 
Mòdul II. 
B) Nivell elemental: Consta de 
Llengua Catalana I i II, Cultura 
MIM Didàctica I. La superació 
d'aquest nivell donarà dret a 
obtenir el Diploma de Capaci-
tació. 
La superació de Llengua Ca-
talana I i II juntament amb el 
Seminari d'especialitat (termi-
nologia científica i recursos 
didàctics) donarà dret a obte-
nir el Certificat d'Aptitud Do-
cent en Llengua Catalana. 
C) Nivell superior: Consta de 
Llengua Catalana III, Cultura 
III i Didàctica II. La superació 
d'aquest nivell donarà opció al 
Títol de Professor de Llengua 
Catalana. 
* Qualsevol titulació supe-
rior a la indicada és valida 
per impartir docència als 
nivells abans indicats. 
* S'estableixen proves d'ac-
cés per a aquells alumnes 
que vulguin superar els cur-
sos de RECICLATGE I PER-
FECCIONAMENT sense 
cursar la totalitat del Pla. 
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